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PRESENT ACION
vanas han sido las publicaciones que a traves de los ancs sa han originado para
recoger los diversos trabajos realizados por los investigadores y docentes de la
Fisica. pero innumerables obstaculos han impedido su continuidad a excepci6n de
algunos casos como 61de la Revista Colombiana de Fisica y la Revisla Naturaleza,
Esta as otro intento en al que sa espera, con la colaboraci6n de la Facultad de
Ciencias de la Universidad Nacional, dotar al Departamento de Fisica de un 6rgano
de informaci6n que recoja el quehacer de los investigadores de la Fisica en Colombia
y se divulguen trabajos que leniendo un alto nivel acadamlco y cientffico sean
accesibles a toda la comunidad interesada en esle campo del saber. Es por sstc, que
ssta Revista no pretends sustituir las que actualmenle sa publican, sino contribuir con
aquellas que por susIntenctones y su contanido no sa asemajen a la que ahora
apareca.
La idea de una Hsvista editada por el Departamento de Flsica de la Uruversidad
Nacional de Colombia es vieja, y logr6 concretarse cuando 91 Profesor Virgilio Nino
era el Director del Departamento, para 10 cual nornoro al Profesor Paul Bromberg
como Edilor de la misma. Por razones propias de la dinarnica de nueslra Universidad,
actualrnents el Profesor Mauricio Garcia esta a cargo del trabajo editorral de esta
publicaci6n.
Tal como sa manifiesla en las "Reflexiones en lorno a un empeno Editorial" enesla
Revista tendran cabidalas conlribuciones de la comunidad de Fisicos del pais
dedicados a la invesligaci6n y a la docencia. En consecuencia, estas psginas deben
ser enlendidas como una invitaci6n formulada con la generosidad propia de la
Universidad Nacional de Colombia. a nueslros colegas, exalumnos, alumnos, en fin, a
todos aquellos que consideran que la Fisica y las Ciencias Naturales son esenciales
para nuestro desarrollo.
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